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Резюме:розробленатехнолоіявиотовленняранÀлзлі³арсь³оїрослиници³ламенєвропейсь³ий(Cyclamen
europaeum) в Àмовах апте³и.Запропонованіметоди³и ³онтролюя³ості ранÀл “Ци³ламенХ3”, досліджені
основніфізи³о-хімічні та технолоічні по³азни³и омеопатичних ранÀл “Ци³ламенХ3”.Проведено я³існе
визначеннябіолоічноа³тивнихречовинвотриманомÀпрепараті.
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ВстÀп. Арсенал лі³арсь³их засобів сÀчасної
медицини надзвичайно вели³ий. Ні лі³арі, ні
пацієнтинестраждаютьвіднестачімеди³аментів,
але властивості дії лі³ів часто ви³ли³ають появÀ
різноманітних Àс³ладнень. ТомÀ в останні ро³и
значно зросла Àваа до альтернативних на-
прям³ів медицини та ви³ористання лі³арсь³их
засобів, я³і одержані на основі ресÀрсозбере-
ження та е³олоічно чистих технолоій. До чис-
ла та³их напрям³ів входить і омеопатія [7, 9].
Гомеопатія –метод цілісної індивідÀальної те-
рапії.Метою омеопатичноо лі³Àвання є стимÀ-
лювання оранізмÀ до самозцілення шляхом
впливÀ на ³літинномÀ енеро-інформаційномÀ
рівні обмеженомалих ³іль³остей речовин, здат-
них À вели³их дозах ви³ли³ати подібні симпто-
мивздоровомÀоранізмі [3,7].
Поєднанняметодів та лі³арсь³их засобів офі-
циальної медицини та омеопатії дозволяє по-
рівняно швид³о досяти бажаноо ефе³тÀ при
лі³Àванні баатьох захворювань.
В омеопатії лі³арсь³і засоби виотовляють
з матричних настойо³ (есенцій, тин³тÀр), роз-
чинів тарозтирань (тритÀрацій),сировиноюдля
я³их є речовини рослинноо, тваринноо та
мінеральноо походження. Я³ е³страент заз-
вичай ви³ористовÀють спирт етиловий різної
³онцентрації [5, 8].
Ци³ламен європейсь³ий в омеопатію введе-
ний німець³им вченим Фрідріхом Хрістіаном
СамÀілом Ганеманом (основоположни³ омео-
патії я³ самостійної системи лі³Àвання в меди-
цині). Дія рослини в оранізмі людини пов’яза-
на із сапоніном ци³ламін. То³сична дія ци³ла-
мена європейсь³оо виявляється на рівні
слизових оболоно³ шлÀн³ово-³иш³овоо тра³-
тÀ, внÀтрішніх статевих оранів жіно³, а та³ож
серцево-сÀдинної системи і центрів реÀляції
подихÀвпродовÀватомÀмоз³À.Єданіпройоо
анліобло³ÀючÀ властивість [1, 4].
Ци³ламен європейсь³ий вважають отрÀйною
рослиною,протеотрÀтапо-різномÀдієнатварин.
Озна³и отрÀєння: речовина, що ÀтримÀється À
бÀльбах ци³ламена європейсь³оо, може ви³ли-
³ати подразнення або запаленняш³іри [4, 6].
Метою нашої роботи стала розроб³а та дос-
лідження омеопатичних ранÀл на основі
підземної та надземних частин лі³арсь³ої рос-
лини – ци³ламен європейсь³ий.
Методи дослідження. Об’є³т дослідження
– ранÀли “Ци³ламен Х3” (третє десятинне роз-
ведення) одержані з тин³тÀри “Ци³ламен Х1”
(перше десятинне розведення) зідно з “Керів-
ництвом з виотовлення омеопатичних лі³ів”
до³тора ВільмараШвабе (німець³ий омеопат,
творець омеопатичної фарма³опеї, що діяла з
1872по1978рр.)
Технолоіяодержанняран¾л“Ци±ламенХ3”в
¾мовахапте±и
Попередньо виотовляли матричнÀ настой³À
“Ци³ламен”, ви³ористовÀючи я³ сировинÀ над-
земні та підземнÀ частини лі³арсь³ої рослини
ци³ламен європейсь³ий. З неї отримÀвали о-
меопатичнÀ тин³тÀрÀ “Ци³ламен Х1”, я³À ви³о-
ристовÀвали À подальшомÀ для одержання о-
меопатичних ранÀл “Ци³ламен Х3”.
Для виотовлення омеопатичних ранÀл
“Ци³ламен Х3” ви³ористовÀвали ранÀли з чис-
тоо цÀ³рÀ вищоо ґатÀн³À. ГранÀли насичÀвали
тин³тÀрою“Ци³ламенХ1”зідноз“Керівництвом
із виотовлення омеопатичних лі³ів” до³тора
ВільмараШвабе [1, 2, 5].
Розроб±аметоди±±онтролюя±остіран¾л“Ци±-
ламенХ3”
Зовнішній виляд ранÀл оцінювали візÀаль-
но À наважці 20,0  за та³ими оранолептични-
мипо³азни³ами: ³олір, запах, сма³,форма.Од-
норідність забарвлення визначали візÀально
при переляді наваж³и ранÀл на біломÀ фоні
при денномÀ світлі. ВтратÀ в масі при висÀшÀ-
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вані визначали в наважці 0,5  порош³À розтер-
тих ранÀл при температÀрі від 100 до 105 оС
припостійніймасі [2].
Визначення розпадання проводили À наважці
10,0  ранÀл, розчинених À 50мл води, за до-
помоою ³оливання ³олби 1-2 рази на се³ÀндÀ.
Кіль³істьранÀл,щозлиплися,визначаливмасі
наваж³и 5,0  ранÀл.
Волоість ранÀл визначали в наважці масою
5,0  зважÀванням після доведення до постійної
масиÀсÀшильнійшафіпри105оСтарозраховÀ-
вали заформÀлою:
,
де Х – волоість зраз³а,%;
Ро – ваа зраз³а до випробÀвання, ;
Р – ваа зраз³а після висÀшÀвання до
постійноїмаси,.
НасипнÀмасÀвизначалия³масÀодиниціоб’є-
мÀ вільнонасипаних ранÀл. ВеличинÀ насипної
маси (/см3) розраховÀвали заформÀлою:
,
де Рн – насипнамаса ранÀл, /см3;Рп –маса порожньоо циліндра, ;Рп+р –маса циліндра з ранÀлами, ;V–об’ємранÀлÀциліндрі,см3.
СереднюмасÀ однієї ранÀли визначали роз-
рахÀн³ом середньоо значення після підрахÀн-
³À ³іль³ості ранÀл À наважці з відомоюмасою.
Кіль³ість ранÀлв1,0  визначаливмасі наваж-
³и1,0ранÀл[1,2].
РезÀльтати й обоворення. РезÀльтати
дослідження технолоічних хара³теристи³ о-
меопатичних ранÀл “Ци³ламен Х3” наведені À
таблиці 1.
100
Po
P - Po
X ⋅=
V
P - PР ппн гр+=
Таблиця1.Дослідженнятехнолоічниххара³теристи³ранÀл“Ци³ламенХ3”
Ідентифі±аціябіолоічноа±тивнихтадопоміжних
речовин¾ран¾лах
Нами бÀло проведено дослідження із іденти-
фі³ації сахарози À ранÀлах за допомоою я³іс-
них реа³цій з реа³тивомФеліна, розчинами
аміа³À та ³алію ідро³сидÀ. Ідентифі³аціюоснов-
них рÀп біолоічно а³тивних речовин À ранÀ-
лах оцінювали за резÀльтатами ³ольорових та
осадових реа³цій.
Для виявлення ал³алоїдів бÀли проведені
³ольорові реа³ції з реа³тивамиМар³і, Фреде,
Ердмана, ³ислотоюсірчаною³онцентрованоюта
³ислотою азотною ³онцентрованою. Наявність
іридоїдів підтверджена реа³ціями з реа³тива-
миШталя таТрим-Хілла [6].
РезÀльтати визначення біолоічно а³тивних та
допоміжних речовин в ранÀлах “Ци³ламен Х3”
наведені в таблиці 2.
№ 
за/п Показники Ненасичені гранули Гранули “Цикламен Х3” 
1 Зовнішній вигляд гранули білого кольору, кулеподібної форми 
гранули білого кольору,  
кулеподібної форми, із  
солодким терпким запахом 
2 Однорідність забарвлення гранули однорідні за забарвленням гранули однорідні за забарвленням 
3 Кількість злиплих гранул, % – 4,43 ± 0,20 
4 Середня маса однієї гранули, мг 33,7 ± 0,5 33,9 ± 0,5 
5 Втрата в масі при висушуванні, % 0,051 ± 0,005 0,12 ± 0,03 
6 Кількість гранул в 1,0 г, шт. 30 ± 2 30 ± 2 
7 Розпадання, хв. 4,12 ± 0,40 4,27 ± 0,30, утворений розчин каламутний блідо-жовтого кольору 
8 Насипний об’єм, г/см3 0,96 ± 0,05 0,93 ± 0,50 
9 Середній розмір гранул, мм 3,5 – 4,5 ± 0,1 3,5 – 4,5 ± 0,1 
10 Плинність, с 6,11 ± 0,30 6,57 ± 0,20 
Таблиця2.Я³існіреа³ціївизначеннябіолоічноа³тивнихтадопоміжнихречовин
ÀранÀлах“Ци³ламенХ3”
№  Реактив Гранули “Цикламен Х3” Ненасичені гранули 
Сапоніни 
1 Реакція Лафона Чорно-коричневе забарвлення ––– 
2 Реакція Сальковського Органічний шар оранжевого кольору ––– 
3 Реакція Сан’є Яскраво-оранжеве забарвлення ––– 
4 
Формальдегід в кислоті  
сірчаній конц. Світло-жовте забарвлення ––– 
5 Реактив Ерліха Темне буро-оранжеве забарвлення ––– 
6 Реакція осадження Каламутний розчин ––– 
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Продовженнятабл.2.
№  Реактив Гранули “Цикламен Х3” Ненасичені гранули 
Іридоїди 
7 Реактив Шталя Рожево-жовте забарвлення ––– 
8 Реактив Трим-Хілла Яскраво-жовте забарвлення ––– 
Амінокислоти 
9 Нингідрин Фіолетово-бузкове забарвлення ––– 
Алкалоїди 
10 Кислота сірчана конц. Чорно-коричневе забарвлення ––– 
11 Кислота азотна конц. Світло-жовте забарвлення ––– 
12 Реактив Ердмана Яскраво-оранжеве забарвлення ––– 
13 Реактив Фреде Темне жовто-коричневе забарвлення ––– 
14 Реактив Маркі Яскраво-оранжеве забарвлення ––– 
Цукри 
15 Реактив Фелінга Коричнево-оранжевий осад Світло-коричневий осад 
16 25 % розчин аміаку Жовте забарвлення Блідо-жовте забарвлення 
17 Розчин калію гідроксиду Яскраво-жовте забарвлення Жовте забарвлення 
Наявність сапонінів підтверджÀвали за хара³-
терним забарвленням при проведенні реа³цій
Сан’є, Лафона, Саль³овсь³оо та Ерліха [6].
РезÀльтатипроведенихдослідженьпідтверджÀ-
ють відповідність одержаних ранÀл вимоам,що
висÀваються до ранÀл омеопатичних (Держав-
ноюфарма³опеєюУ³раїни, доповнення 1) [2].
Виснов³и. 1. Розроблена технолоія одер-
жання омеопатичних ранÀл “Ци³ламен х3” в
аптечних Àмовах.
2. Проведено фізи³о-хімічні та технолоічні
дослідження одержаних омеопатичних ранÀл
“Ци³ламен Х3”.
3. Проведено я³існе визначення біолоічно
а³тивних та допоміжних речовин À ранÀлах
“Ци³ламен Х3” за допомоою я³існих реа³цій.
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РАЗРАБОТКАТЕХНОЛОГИИИМЕТОДИКАНАЛИЗАГОМЕОПАТИЧЕСКИХГРАНУЛИЗ
ЛЕКАРСТВЕННОГОРАСТЕНИЯЦИКЛАМЕНЕВРОПЕЙСКИЙ(СYCLAMENEUROPAEUM)
А.И. Тихонов,С.В.Олейни³,Харь³ов
Национальныйфармацевтичес±ий¾ниверситет
Резюме:разработанатехнолоияприотовленияранÀлизле³арственноорастенияци³ламеневропейс³ий
(Cyclamen europaeum) в Àсловиях апте³.Предложеныметоди³и ³онтроля ³ачества ранÀл “Ци³ламенХ3”,
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Ôàðìàöåâòè÷íà òåõíîëîã³ÿ, á³îôàðìàö³ÿ, ãîìåîïàò³ÿ
исследованыосновныефизи³о-химичес³иеи технолоичес³иепо³азатели омеопатичес³их ранÀл “Ци³ла-
менХ3”.Проведено³ачественноеопределениебиолоичес³иа³тивныхвеществвполÀченомпрепарате.
Ключевыеслова:омеопатичес³иеранÀлы,технолоия,ци³ламеневропейс³ий.
DEVELOPMENTOFTECHNOLOGYANDMETHODSOFANALYSISOFHOMOEOPATHICGRANULES
FROMMEDICINALPLANTCYCLAMENEUROPEAN(CYCLAMENEUROPAEUM)
O.I.Tykhonov,S.V.Oliynyk
NationalUniversityofPharmacy,Kharkiv
Summary:technologyofmanufacturinggranulesfromthemedicinalplantCyclameneuropaeumintheconditionsof
pharmacieshasbeendeveloped.Themethodsofcontrolforqualityofgranules“CyclamenХ3”areoffered,thebasic
physical,chemicalandtechnologicalparametersofhomoeopathicgranules“CyclamenХ3”areresearched.Thehigh-
qualitystudyofbiologicallyactivesubstancesintheobtainedpreparationisconducted.
Keywords:homoeopathicgranules,technology,cyclameneuropean.
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ФАРМАКОТЕХНОЛОГІЧНІАСПЕКТИРОЗРОБКИТАБЛЕТОКНАОСНОВІ
КИСЛОТИБУРШТИНОВОЇТАРУТИНУ
©М.В.Леле³а
Тернопільсь±ийдержавниймедичний¾ніверситетіменіІ.Я.Горбачевсь±оо
Резюме:вивченофарма³отехнолоічнівластивості³ислотибÀрштинової,³ислотиас³орбінової,рÀтинÀтаїх
сÀміші(поверхня³ристалів,здрібненість,плинність,насипнийоб’ємдотапісляÀсад³и),е³спериментально
обрÀнтованонеобхідністьзастосÀванняметодÀволооїрянÀляціїдляотриманняя³існихтаблето³.
Ключовіслова:таблет³и,³ислотабÀрштинова,³ислотаас³орбінова,рÀтин.
ВстÀп. С³лад таблето³ і метод їх одержання
залежить від фізи³о-хімічних і технолоічних
властивостей діючих речовин та їх ³іль³існоо
вмістÀ в лі³арсь³ійформі.
Таблетованалі³арсь³аформапотребÀєобов’яз-
³овоо введення допоміжних речовин, я³що ос-
новні діючі речовинимають незадовільні техно-
лоічніхара³теристи³иабоїхмасаєнедостатньою
[5, 6]. При незадовільних технолоічних хара³те-
ристи³ах діючих речовин необхідно вводити до-
поміжні речовини, я³і б по³ращÀвали технолоічні
хара³теристи³ипорош³овихсÀмішейпри таблетÀ-
ванні. У випад³Àнедостатньоїмасипорош³івдію-
чих речовин слід вводити наповнювачі,щоб за-
безпечитивідповіднÀмасÀ таблет³и [1,2].
З метою виборÀ оптимальної технолоії таб-
летÀвання сÀміші бÀрштинової та ас³орбінової
³ислот та рÀтинÀ нами бÀли проведені дослід-
ження настÀпних технолоічних хара³теристи³:
форма та розміри ³ристалів, плинність, насип-
наÀстинадо іпісляÀсад³и[4].
Методи дослідження. Для вивчення ³рис-
талорафічних хара³теристи³ ³ислоти бÀршти-
нової, ³ислоти ас³орбінової та рÀтинÀ застосÀ-
валиметод світлооптичної мі³рос³опії. Для цьо-
о невели³À ³іль³ість порош³À, нанесенÀ на
предметне с³ло, досліджÀвали підмі³рос³опом.
Зображення виводили на монітор ³оп’ютера з
мі³рос³опа “ЛомоБіолам”  за допомоою ³аме-
ри “VisionCLDCamera” та прорами “Inter Video
Win DVR”.
РезÀльтати й обоворення. РезÀльтати спо-
стережень бÀрштинової ³ислоти наведені на ри-
сÀн³À1.
